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 SIMULASI PENGUKURAN KINERJA DENGAN BALANCE 





Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
bagi perusahaan karena pengukuran kinerja merupakan usaha memetakan 
strategi ke dalam tindakan pencapaian target tertentu. Hal ini mendorong 
Kaplan dan Norton untuk merancang suatu sistem pengukuran kinerja yang 
lebih komprehensif yang disebut dengan Balanced Scorecard. Balanced 
Scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang tidak hanya 
mencerminkan pada kinerja keuangan saja, tetapi juga kinerja non 
keuangan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perancangan Balanced 
Scorecard sebagai alat bantu untuk pengukuran kinerja di Klinik Umum dan 
Rumah Bersalin Griya Husada Surabaya. 
Penelitian berupa studi kasus, yaitu metode pengumpulan data dengan 
mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing elemen tersebut 
diteliti, kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-elemen yang 
diteliti saja. Penelitian dilakukan pada Klinik Umum dan Rumah Bersalin 
Griya Husada Surabaya dengan data berupa elemen-elemen yang menjadi 
tolak ukur dalam pengukuran kinerja, dengan metode Balanced Scorecard. 
Hasil penelitian diketahui bahwa persentase kinerja yang dicapai oleh 
Klinik Umum dan Rumah Bersalin Griya Husada Surabaya melalui 
pendekatan balanced scorecard sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa 
kinerja Rumah Sakit Bersalin Griya Husada Surabaya secara keseluruhan 
mempuyai kinerja yang baik. 
Kata Kunci: Balanced Scorecard, pengukuran kinerja, klinik umum. 
 
  
